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ANUNCIOS
Si 101 COOlerv8ctorea dio todos SU8
votos al Gobierno y Sl!! snman a este
10::1 trlldiClonaliatu y algún indepen-
dieoLe, aooqoe por eacasos sufragios, el
Gabinete ahura tendrá mayoría; pt'ro
no podra sU8traerse al quebrantamien-
to moral resultante deloebat.e.
La fórmula 8e considera anticonsti-
tucional y, 81n embargo, DO es crpible
que los partidos monérquico~guberna-
meotalea quieran cargar con bi' re¡;pon-
sabilidad de no dar al Poder público 108
medios económico& que necesita,
¿Fora tan urgeRte el pecr~\o que no
8e ~udi~ra esperar a la constltociún de
la8 Cámaras para~someterles uo proyec-
to de pró¡ raga'
Quizk el Gobierno lo entienda as!;
pero debe. tenerse en cuenta qU~lla8
cuntribuciones directas DO se cotoran ja~
mS8 basta el segondo rpes de4 trime8~
tre y lau obligacion8H que s6contraigan
en Julio sobre personal y otras atencio-
nes 00 86 satisfarán haata primero de
Agosto.
Le quedaba, pues, al Gobierno todo
el mes próximo para pod&r obtener del
Parlamento Qna fórmula, toda 'Yez que
las cODtribuclOnes indirectas se pagaD
sia dificolt-ad, pues iqtereaa& taoto co-
mo al Tesoro al p,ropio contriQuy.eDte.
$e irs, con táctica, a mi juicio, equi-
vocada a sacar del Parlamento con
(01'ct!p' la fórmnla económica para re-
gir ao10 el mes entrante, porque no es
cJeible que se intente por máa tiempo,
estando ep funcionea el ParlameDto y
en coDdiooe&, dentro de~, días, de
86rle aometido el correipondiente pro·
yecto de prórroga_
Todo ello costará ona bar.al1a formi-
dablJ, que podía ha~raee:r:cusado,per-
diénd086 UD tiempo precioso qo.e debe-
ría .pro.vecbarse para más altos mene!-
teres.
Los coDservadoret. auuqo,. corree·
tOll, nn con fruición lo que ocurre, SD-
poniondo que cada día que pasa ea eu-
cueotraD mátl ceranos al Pode:".
El in:.tolo del Sr. Salvado~ de 0::11' ¡¡
10& liber.lea de las diversas ram&.- y J~
eounchar loa linderos del p' ti lo,
atrayendo a reformistas y 8 SOcutll..las
si es po8ible, comparte 108 comeutborJ(.18
COII lus dIficultades coo que atravieea
la actualsituaoióu política.
No 6a nectEsrio eucarecer \1, trascen-
deDcia que tendría uoa uoión c"mo ella,
por la cual ingreaaríao, dentro del Ré·
gimeo, fuerzas que boy no le son afec-
tas.
Pero pel'mítase'me que Aea un poco
excéptico respecto al ret'iultado, fijálldo.
me 8010 'eD la historia' política de 108
tiltim~, ai\os.
Se trató de proclamar la uoió.n .ya
bolce dias y UDO de los persooaje!!, el
que con más tuerza parlamentaria
cuenta eo las iaquierdas, se OpUHO
mientras DO <:e elaborase UD programa
que fuera aceptado y que todos 8e com·
prometiesen a aCltar. Y esta es la la·
bor del momento, que parece vá pl;)r
buen camiDo.
Ahota bien. una v¿z realia:;.da la
uDi6u ¿quién v..á a ser el elegit.lo para
dirigir e83s j;nport.ante6 fucrzu?
Impresiones
(DH NUJ:!TaO B8D4OToa-COaaBE!PONUL)
El mundo reapira ya deede aOleeyer,
lIía '30 que ea firmó la pn entre Ale·
mania y los paí!!ee aliad08
Durante cinco anos hemos vivido eD
conatlnte y horrorosa pesadilla. Ya era
hora de que la posibilidad de nuevas
matanlas celara,
En lo!! hogarelt europeos se l:orlrá
por mucho tiempo la deeaparición para
I>iempre de seres queridos y en todos
los pueblos beligerantes la pre&8Dcia de
loa inválidos de l. guerra eenira de
recuerdo pereone para estas generacio-
nes de las monatruoaidade" de la lucha
más grande que vierOD los ligios.
La plZ de Versaltee no será justa;
~ro ea pa~ vlla acaba con la apocalip-
tíca destrn o de loa cinco aftoa ólti-
mos y lo que !Se debe desaares que pue-
da aerqir de eoseDaosa para qoe ce8(n
tales luchas eotre los hombrea y se
inaugure UDa era de confraternidad
universal eo qUH wdos laboren por el
mejoramiento de la especie humana
En eatoa momentos debe rendirse un
tributo de gratItud s loa gobernailtel
88paftoles, que supierún re5iatir todas
laa 8Dgeetionea extraD.aa y pUBieron a
nuestro pueblo al marge;:} de la catát;-
trofe_
Alcemos en eetos inataote8dejtibilo,
el coraaóD 8 la esperaDza de mejores
dias y honremos a tod08 cuantoe mn.
rierOD o fueroo matiJadOfl en la lucha
horre!!da por defeDder a SUI' reepectivas
patriaB, héroes del Ideal en unos tiem-
pos de excesivo materialiamo.
,
" "
Con un calor de 42 grados eD 111 ca·
e S8 inauguró nuee.tro Parlameoto. La
t":nperatura exterDa, con ser exceeiva,
[lO lIeg~ a la que 8e du:¡fruta eo el COD-
greao, donde la atmósfera, desde el
prltDer día, está al rojo, ~er 'aderamen·
te ir:"el'lpirable.
¿Qu vá a pasar aquí' L:JII izquier-
das sigueD &n línea de batalla, tretan-
do de derribar el templo maurista y el
Gobierno procura defenderse de la aco-
metida de 188 oposicionaa.
Para manaoa está a.'lunciada la grao
pelea, con motivo de la comunicacióo
del Ministro de Hacienda a las Cáma-
ras, dando cuenta del Decreto aobre
prórroga del presupuesto por dOl8vaa
partes.
Loa partidos de oposición llamaron a
diputados aasenw para que tomeD
parte en la votación que, indudable-
mente ha de seguir al debate ! mioil-
tariales e izquierdaH haceD calculoll rea-
pecto .1 rellDltado oúwetico
DESDE MADRID
--.--._--
pio, :l 105 que, riéflllt)se eel pue-
blo lo rtrruin:ln )' eu\'ill:rf'lI_
¡Reviv¡d, cenizas de P:'l\'ía!
EL RRPORTEII
dipulados' .Para que pierdan un
Liem¡lO precioiO e impe'dir pI ~Il­
j!rafldecimiento de España uhor&
l,reci5¡UneUle que es la ocasión
oportulla, la ocasión qU(', si la Je~
j:.mos pasar, no vol\'er:. jaroi's"
i~o, y mil veces rlO!
Los lliputad".i o son los mall-
dalarios d-el pueblo o tlO 5011 pa-
da. Cuando los dipulaLios, per~
diendo de vis)a el pro-común, en
vez de apaci~t1ar sulivianlan; en
v~z de mirar por el pueblo miran
por ellos; en vez de edificar des·
lruyen yen vez de Il"gislar impo-
~,bililan por sistema la vida de los
Gobh'rnos, con lo cual matan la
\'ida. de la nación y aniquilan la
vida social.. entonces esos rJipu·
l.d .. ,on digno. del gri1leLe y mc-
recen que se les cuelgue en la
barca como a reos de lesa patria.
La sociedad tiene derecho a la vi·
da, y la sociedad española como
ladas las sociedades. no puede sub-
sislir sin Gobierno_ Por eso lieue
el derecho de defensa y la obliga.
ción de defenderse como sea pre-
ciso. A 13 alimaiía que con su pi-
cadura nos quiere envenenar se le
aplasla con el pie.
¿Cómo va a permilir el pueblo
espailOl que los dipulados de la
izquierda~os dipatados, no las
masas Je las izquierdas-burlan-
dose de él y ademas in\'ocando su
nombre,le arraslren a la anarquia,
a la !·'Jina... y lo precipilcn en Jars
lIe~ruras del abismo!
Ha sonarlo la hora de q1le Es-
paña sc redima y en~randezca; y
por lo rni~mo ladas las personas
bonradas, de cualesquiera ¡Jeas y
de todas las tendencias lícilos, de-
ben repudiar a esos hombre ..
que juegan con el ponen ir de
España y con el bien y In p~z
del pueblo.
¡Que no se lrala de ~aul'a ni dI"
Lacierva! ¡Que se lral2 de 1:1 paz
social y del bien de E:;pañ:l!
~u se puede lt,lerar por más
liempo que eltcmplo alll;u'no don-
de debía rrinar la serenidad dél
jUicio que rorjase las leyes s~bias
que necesÍla España, sea el lugar
donde ,e la cubre de oprobio y de
veq;üenza. Hay que ecbar a lati-
~azos a los sacrilegos que lo pro-
fanan. .
¡Ceniz,s bendil.as de Pavia, yo
os conjurol Volved pronto a la
vid~ y, como en Enero de t874,
emp,uñad la, espada justiciera y
echad del Parlamento, a tajo lim-
ARlIaei.. J e..lIllieaHI i pre-
el.. CfU.teDCtoul...
NI se deYa.I'QI .ri..iull~,lIi
.. ,..,Iicari Di.,.. q1il.t r•• ell#
lraaole.
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Ln~ Cortes se lJan abierto.
LlI$' izquiel'da,;¡, firmes en el
contuberniu absurdo de a priori
CO'1'balir al Gobierno del Sr. Mau·
r~, hacen imposihl ... tou,a acciún de
~¡)bcrnar,y IWSl8 rrocurall, eOIl el
cs~~'ldulll indel:enll" 'i OI)r,oJJió~o
pllra E.s.!ljlila, ql~~, las COllles, rna-
uifeslucion sUltrl"!ma de la volun-
l"O'd del pueblo,', UD se corfsliluyan.
• J¡I Gobieroo en el Di,curso de
Ii.' €or.ona na presenLado un pro·
grama dcfit.ido, claro, preciso, sin
.-agueJades que 111) Jicen nada; un
plP~rama fecundo en planes de
tf'3f1s~~ndencia ¡umensa para Es-
R.~ña, ~ara que e;la E,paña gran-
d,i, delltrozada rpor ambiciones de'
politicos, se reorganice, 'se forta-
lezca y se baga poderosa; un pro-
grama prorundamenLe democriHi·
co, trazado con la vista fija y el
C?raZÓD pUe$LO en el pueblo, eu
la muchedumbre inmellsu de 105
que sufren y Lrabajall; en todos
los humildes. V, señores, los di·
pU.Lad06 de la izquier la, los que
se llaman demócratas .... ; Ro-
m¡lIlones, Albucemas, Alb:J, re-
p,ublicanos y socialistas, impor-
L31'1doles una bi¡:;lIl del pueblo,
impi4ell a lOdo trance que el
Gobierno leKisle para el pueblo.
¡Ahl es que Romanone~, Alhuce-
mas, Alba y los Olro.:; dipuLados de
lu izquierdas se rien dellpueblo,
insullan al pueblo, se mofan del
pUlfblo y lo escarnecen. Rortlauo-
nes, ,Mhueemar;. AlIJa ). 1050lros
que los tienen prisioneros, no bus-
can oLra ~OStI que, derrocar al Ca·
biúup importa'ldoles uo comino
ID que después pueda ocurrir.
Arda el mundo,/ que yo lo vea,
dijo el m()nSlrUII coronado que se
llajJló,Neróu; y es los di¡Ju"Lados de
la i-zquierda tamlJién dicen: pe-
rezca el pueblo, hunda~e España
y IIi.H~~ yo salisfagB mis egoísmos ...
Pero eso es inLolerable. El pue-
blo .1l0 {luede sufrir; el p!Jeblo no
su1r't6 que se '1~1 ¡'usulte v esear·
n~~.a, .". ,
ILev~~ta>Le, pueblo, y haz un
Ke:no de noble rebeldía contra los
que tnfl~alJ ~t;)n tu bOllorl










-YI haD empeudo la, te&ÍODet deCorcea
1 yl han empeudo con ellll lal esc:IraQUl-
UI patriótical l?) de 111 iaqnierdll.••cier-
to que el¡iro qoe estos deb.lt.ea VIO toalla-
do noa COD:1rm.o eo O",lrl opioi60 _lea·
lada d6llde antel de abrir I.s Corte.: eIIu el
que l. obslruc(;i60 .r.cciosa. lieDO aM d8
.rlnlasloaP qoe de rauioaa.
Vimr,.!7. La Etpaña e.atólit.a, la lepa-
Ba del Sagndo GoralÓo se ha tDlolfellado
yalieDtemeote, coa tod. la I\rmeu de IQI
ereeaciaa, realiza. "los brlllaDIea de bo-
meOlje I Jetlb Yde .dhetlóD a l. IOlemoi·
d.d potQ ha celebrada eo el Cerro de 101 Ao-
leles. LI emoicl religioM reoogeri el dilo
de boy como oDa jornada Vllienle, DIl rugo
viril del calólico ,aeblo espaDoI.
El di. de ho, eo .n 11(*1.0 poIitico DUde
resallllrte en esta. patabru. Va dla mb, '1
1eril par. noestra pobre Espail, otra joroa-
da perdida Gon grave qaebraAtamieoto plr.
'o vid. que lie IgOlII I fuero de iDaeDalIez
en loa doclarel encarga", de la _Id J de
vigoriurla. .
Sdbado ~, Se ha ltrm.do la pl'l. DiI
grande el de boy para la bi.torí. de la bu·
maoldad. La ftrma del miado de Vel'llllel
afeell .1 IIIllodo enl8ro. So lmpoNocla 00
Ueoe prer.edeD&e eD el pitido de I.s granda
olcioaes. El momento fné aolemDe, m.je.
laOIo, de emociOo lapreml.
Clemeoceall decllra .bierta la MSi6n,
Detpo6a de nn. corla Ilocuclón del prtIi
deate de l. COI'erencia, 1I delegaci60 se po
oe eo pib" lIoller, teg1lido de loa' Cllllro
deleg.dOl, .e acerca llameN para GnDlr.
Maller flrml el Tr.tadoren oombre de 11e-
mini•. a la"ftS'ti! deapnés de hlberse como
prometido a camplirlo leal fielmente,
WlllOn Orma a tal U5'U5: Llo,d Georg-: a
111 UI'iO. ' •
Muller , Dell hao becho 1.. l¡guieote.lDI·
aifeslaclooea:
'¡rm"mOl el tralado lio oiopDa raer....
meotal; el pueblo .lemaD hara lo qlle "&6
eo .a pOder pan 11'1 Ir de coa'o:marae. Jla
clausulae, JMlro creemo. que 1, Entente, I ea
su propio IDlerM, considerará oeceNrio IDO.
dit!cu algunos .rticulos, colndo te dé cuo-
ta de la imposibilidad de su ejecocl6n,
Del Eltrao/'ero com..iClo esl. ootlcilla-
Iereun&e:.E el-krooprioz ha cODlepidl
elClpar de WreriDge. 01 sando de Hol.ada
10teroiDdOie ea 11e1DJoia. se lsegarl 11M
eo lO halda VI Icompaiiado de 0IkW.1....
Ettado lI.yor.
O, 'alle<:ido en Madrid el mpelable bom-
bre publico, D. Javier Ugarte.
Eo el forro de 00 IOmbr8l'O qDe por eqai-
yoclcibo le eoCllquetO Dn concejal de Sala-
mlocl viajero eo el mismo lrlln qoe el pro·
pietario de 11 prenda cillda, ha lparecido la
caolidld, muy .preci.ble, de cioto mil MI'"
cleotaa peseta•. La caja DO paede ser ...
original, Di menOl aospecboaa pero loa be-
(bOl .credilan qne 61 poco recomeDdibl. ,a
que facilmente puede nn leñar tAl"....
transportarla de UD puote • oIro ita eafDer·
10 IlpDO.
Lal cioco mil ., ala coo se pito J lodo
bn lido reiolegt'idn por el coeuj.l • ..
dueiio qae resaltó ser uo periodieta de il
años Y be Iqni otro tilO cnrioao y cnaiU
único, UD periodi.ta qoe 1IeM cineo mil pI-
1114'.
DoMi",e 29. Ea lDuy grlode, bino
Iranlteo:Senlal el acto ayer realiudo ea Ver-
..Uea para que paed. 8Ifa.m.1'I8 ea'f4 boras
y .leaour DIlicamenle el comeotano peno.
dill.ico de u dis Boy la preDII dedicue ea·
.i por eotero • deleripciooSl y pormeaores
del graodioso momeoto de II firma, bora ra·
di.ole .e 1:1& y de etperaous eo I1 que ba-
brío ftOldo,.si io creemOl, IOdo, las laINu.
Que I1 sereoidld voelva I 100tohll0l J b.·
ble IOlu el senllmiento bumaoo IenieDdo o.
recll8rdo .dmirativo PIra 101 m6rtlrea dé
todot loa ejmitOl qoe otreciero. pródipI
10 IIn8'e.
Ha qued.do cooslUuido al oaeyo gobier·
00 portugués.
Las mlnori.. ttldiclonaUI"I:reaDldaI eo
el Seu.do Icuerdao .poy.r I loa GobierDOI
que delleDdeo elordeD aoci.l. \
_Luna:m, Con,mo! de uo colegl madfl-
I~no J de UOI ItlCct60 cotidilna b(lCba toO
"lltal.l ComeDtlrio delsocellO del dil.
CIEn Se'i1ia b. sido delenidl BU ..aJer
que desde bac:e mocbo tleIDW yem, .I.lieo-
do ropal de bombre y d6leIDJÍeDaodo oAoloa
propto. del MIlO faerte.
•
A.l MI' deleaida,maaifell4qae ..bI ro~
P" de bombre y ae blcia paaar por 111 por.
que e-taba OIDllda de IIlIrir 1.. ~II'~­
dea que, .ieado mojer, se le tublao pruae·
_ ea • oor1I "MII, l' r ....
•
Jue'OU 26. Para' nOlOlros, nO dil de
calma chicb•. Trae la fMUvidad del dil '0-
lerior, celebrada, como dijimo., con lodos
10li espleodore. de que Itempre bizo pi.
ooestro Cl6M, no otra cou podllmoa e8pe-
tar '1U6 canuocio eo el cuerpo y gr.ta••DO·
raDr:a~ en el espiri&lllllon¡j~ de'6 y eoor·
gnllecldo tle nue.tl'l' ttldiclOnet gloriouL
De Zaragoza y de Madrid, lIeglroo detalle.
amplios de los entnsiasmos que lDvleron los
jlQuesell, en ambls capitalSl re.ldeoles, pltI
~eatejar a la Vir,e:en bobemi.·-bobemil ae·
oor Goalllrt, no e. equivoc.ciOo, -que lbo·
ga por la tílootaiil aUo,ulsoneN, ea los cLe·
!os a donde le lIevlron lO muli,lo y su "ida
IDmacnlad•. su beroismo J IU '6 eapltalol
grabados eo oro eo l. bistorl. de 'Jaea. Diea
lIe porlaron Doellros benDIDOI 'llIIIolel: ,
ctelolo, Sanll Oroail les babri be'Ddeeldo
complacidl; lal¡l compllCidl como lol!llllllot
n~lrOl al ver eouachar 1000ltmitea dal te·
rrlno, de eaIe 8ueslrO "iejo, qllerid'o rio·





ohol por UDa madre, Emilia Iguaoel,
tolerante y ein oaráoter se torna iOIlO-
lente, dMpota, oerraudo 101 oídoa •
101 consejol de uua intima de lO ma-
má, Enoarnaoión eatalinete. Un dla,
de que la pratagoniata meno. Lo e.pe·
raba, 8e ve despreoiada y en el loneta
satírioo, oroel de despedida, se ve re-
tratada 000 toda fidelidad. Derrama la
primer. lágrima y oon ell. viene la
oouveraióa.
Con tanta perfecoióu cuwplieron 80
oometido, oon tanta facilidad venoie-
ron las sitn.oione. difloitel, que toda.
lu jóvenes artistae mereoieron elo-
gios y aplausoe. eRon marohi... ~ de-
muestra lo peligrosa qoe ee un. mala
oompafl.ía para ur. alma inooeote a¡oo
enouentra ona mano oaritiOla y un 00-
razón noble qoe sepa dirigirla de ooe-
va, después' de 1.. teut.oi'n.
Paquita Ointo y JOBefina Martines,
enterneoieron repetidas 'noes a la nu·
merosa ooocurrenoia que vieiblemente
emooionada les obligaba a reapareoer
en esoena. Pilar Gaviu, int.aoha.le en
oanto y reoitado: onmpliendo en lO
papels8condario Juinita Art.ero, Dar-
men Rodríguez y Pilar Alastuey.
Al oaer lentamente el telóu, la ova·
oión fué aoompaftada de una lluvia de
oaramelos y bombouee. -
Eu la parte artistioa luoió 101 dotee
de excelente y virtuo~a pianiBta la se-
liorita O1ara Martínez, y IlU buen gus-
to en aparato esoénioo y 't'eltuario la,
Belioritas. Marta Gavin y Conoha Mar-
Unez.
EL BRUJO DH LA. PuA.
Importantísimo
al Comercio é Industria
¡DINEROI
18 ~evnelve a todo couslgDItario qu.e lo b.y.
53tlsfecho de mas en coalquletl Eltación
mediaote entrega DO ella Agenci. del recibo
de portes utisfecbOl, el que lieoe perfecto'
derecboa exigir en el aclo del pago culdan-
d~ bien de qot; lodOl IU' d.lOS qued~D e.pe·
tlficados y legibles.
Lo gesliona gratuitamente. cobraodo ana
v~ devuelto el exCMO el ~ por lOO del
mismo a los Ilucriptoret de la Agcoc:la y
electores de la timarl de Comercio y ell50
p-lr 100. Jos que na lo Belo.
TOOO CONSIGNATARIO PAGA PORTKS
EXCESIVOS, pueden cooyeoeene remiUeo·
do 101 recibo:!.
Rectificacione. de IIlone. rell'llOl, ave·
ria., pérdidaa, detau~, elc. .





De s08 pedestales de rOlJal y azuoe-
nas, palmae y laureles, vimol desoen-
der al Arte '1 a la Olenoia para unirae
en fraternal abrazo oon la riente Ju-
ventud; y mientrae la una Ilenab. de
armoníae el reointo de un salón·esoue-
la, l. oLra lo ilumiuaba con los folgo-
rel y deatelloe de veridioaa oraaoio-
ues,.. y juntas oompusieron nn progra-
ma oompleto de eduoación, programa
qne I&s beneméritas M.M, eeolava.8 del
Corazóu de Yarí. bautizaron oon el
nombre de: "Velada Literario mOll·
oal".
Eso fue lo que vimos la noohe d< I
23 del pasado mel en nDO de lo. aal0·
lle'1 del Colegio del Carmen, ataviad)
artístioamente oon los trabajos eloolo.·
res del ano y perfumado con el aroma
de tanto@ lirios, ouantos son. 101 oor8-
.zonas puros e inooentes que le educan
en dioho oentro .
Eduoaoión físi08.-0Iaeifioados por
edades, apareoieron en las tablas tres
equipos irreproohaMemeote uniforma-
do!', que a los aoorde. de elocgida.
piezas musioales, realiuron variados
ejeroioioe de gimnuia. verdaderas fili-
granas, y ouadrol tan bellos en el oon-
JOIOto 00010 lórprendentes eo la exao·
titud e igualdad de movimiento•.
Eduoación iuteleotual.-EI niflo de
oinoo anal Máximo Vaidellón recitó
000 admir.ble 10Itora y graoia aoge-
lioal on di.loouito de introduooión; y
loe oilios Paquito Royo y Conrado
Alastuey interpretaron oon caudorou
lenci!lez y natoralidad el humorílltioo
dialogo: IlLos "ouaguilloa". Prolon-
gada. o"aoiones oorooaron la labor de
loe uoules artistall
Las oiDas Josefina Martine., Pepi-
ta Artieda, Pilar Gaviu, Viotorlana y
Antonia Otor'n, Dolorel Laol.la, Ma-
ria Marvá, Aaoeosión Zaberras y Julia
Marraco, elplioarou la manera de efeGo
tuatse 108 eolipees, en bermoaoll diálo·
gas, y d88poés de la de.oripoión geo·
gráfica de nuestra Penínsola, enLona-
ron un himuo a nuestra8 paudu glo-
rias, himno que hiZG Vibrar 11.8 ftbra9
de naestroll corazones y jl1ntar nuea-
traa manol para aplaudir eu aquellu
niaas a la mujer espall.ola.iempre pa-
trio~a. creyeota y mártir.
La 8rta. Couobita Estrema ctrr& con
bt'Oche de oro (y ocnlte que lo hace-
mos constar 000 laudable iotenoión)
aquella simpática velada oon ou pro-
fundo y brillaute disourso .obre el ei-
goient.e tema: -L. muj&r está destiue-
da por la Providenoia para ler apóstol
del Optimiemo." que no e. otra oo,.,
según ella definió qoe: IlEl artede del.-
tilar lo mejor y más duloe de la vida
para repartirlo entre nue.tros seme-
jantes". Absorto. esouohamoe tan oon-
oienzuda disertaoión! extasiado••abo-
reamas exquisiteoea literarias ... Al fi·
nal resonó una ovaoióo oompaota, oná-
nime, mereoidíeima,
Educaoión moraL-tLa primera lí-
g~ima~ es ona oomedia tan admirable
por lae leooiones morale. qne enoierra,
00000 por el a88oto tao real y por dea-
graoia tan freouentemente repetido en
la vida.
Conobita Eetreme, representó el pa·
pel de una joven volnntarioaa, prelU-
mida, ooqueta, que hal.gada por 1u
adulaoionell de su amiga, Isabel Losa-
da, y ooneentida en todol In. oapri·
n~z e Hilario Jordán, Sobresalientes
Aa.nio Jaroe, Notable.
Klica y rudimtflto. d, Derec4c..-
Pedro Cajal, Sobrelalienr.e y Matrlou·
la de honor¡ Antooio VaLdée, Notable.
Oaligrafla.-Srta, Pilar Coli, Sobre·






La experiencia D08 ensefta, d6l!Jgra-
ciadamente, que 188 divisiones casi to-
das habidas en el partido liberal lo fue·
rOD por la cuestión del caudillaje o por
la impaciencia de 108 audaces de asal-
tar el p:-imer puesto, s¡>eJsndo para ello
a intrigas, encrucijadas y zar.cadl1las
de todoa gé:leros.
La elaboración de nn programa úni.
co, en el que coincidaD todos, debería
quitar el pretexto para ciertas auda-
cias; pero es de temer que estas persis-
talJ, con banderines de enganches para
cazar adeptos.
Por el momento 6S de suponer que
108 jefes de loa grupos y grupitos de la
izquierda procureb abogar por la unión
de las fuerzas que dirigen.
La opinión liberal, aio embargo, es·
pera algo má.B y es que en uuión S6
lleve a cabo, sín reservas meotale3 de
Diogún orden y úoicamen\.e COD el pen-
samiento fijo en los intereses del país,
que, ea, en definitiva, el que suele pa-
gar siempre 108 vidrios rotos en las ri-
validades 1 reocillas de BU8 bombres
políticos.
1 de Julio de 1919.
L~I li1QOt1fIJ!OI lt. ~ltQ;m
J 1(llltlllmnQI
El 00 del paliado Junio, empezaron
en Huelloa los e:dmenes de prueba de
Ourilo de los alumnos OolegillodoB y li-
bres de Jaoa. El resultado e8 bastante
1i.onjero para que no poJamos pres-
oindir de menoionar aquí los a.llJmnos
que en las diven8e uigoaturae han
obtenido 11.8 más honrosas oalificaoio-
nell, dándoles a ellol y a 8U1l familias
oueltra aordial enhorabuena.
Aritmitica.-Tomtl.s Marco, 80bre8l,-
liente¡ José M.- E@trems, Alfon&o Val-
dé. y Srta. Pilar Valdés, Notables,
Loti1l primer Ourso.-Alfouso Val-
dé8, Sobresaliente¡ Tomás Maroo, No-
table.
Geogra(ÚJ de ¡lIpafJa.-Jolé Maria
Estrems y Tomás Marno, Notables.
Bi,roMa de &ptl~a.-Ramiro Val-
dé., Sobrelaliente¡ Alberr.o B~rrio y
Manuel Abad, Notable•.
Religi6n prime,. C,u·'O.-Srta. Pilar
Ooli, Sobreealieote.
&ligi6fl t~rcno OU,.,o,=-Srr.a. Maria
Luisa Garo(a, Sobrenliente y Matri-
oula de Honor.
Latín 2.° Our,o,-Bamiro Valdél,
Alberto Barrio y Autonio Esoartn,
Notables
Francú primno Onr,o.-Ramiro
Valdés, José Mil.rtinez y 8rta, Maria
Luisa Garora, Sobreaalientes, esta úl-
t.lma oon MatrJoul. de Houor¡ José
María Lardiés, Alber~o Barrio y Luís
Rodriguez, Notable•.
Geomdria.-Srt-a. Pilar Valdés y
Ramiro Valdes, 80breealientes¡ sedori-




Algebra.--Sta, María LJlisa Garoia
y Joaé Martinez, Notablell.
Prectptiva.-Miguel Bara y Anta·
nio Esoartín, Sobr6l!lalientes; Hilario
Jordan, Notahle,
F,.ancéa 2 (1 Ct4rlo,-Miguel Bara y
Srta. Matill Lnilla Garoía, Sobresll.lie~.
tesj José Martluez y TeoJoro Gime-
nez, NotableS'.
Dibujo.-Sres, Ban, Jordán, A.z6n
y Gabriel Jiménez, Notablel.
Psicologia.-Gabriel Jiménez, Anto·
nio Jarne e Hilario Jordán, Sobresa·
lientel, este úitimo oon Matricnla de
houor; Emillano Azón, Notable.
Bi.toritl literaria.-Gabriel Jimé-
nez y Antonio Jaroe, Sobresalientes;
Hllario Jordáu, Notable.




Tip. Vds. de R. Abad, Mayor, 92.
la ela88, bajo la pretidencia de gueltra
digno lDep8Cwr pro"t'inoial y Junta 10-
ca~ de 1.· enldanA de Mta ciudad, a
qOllmet oportunallMlo&e 18 ¡oTita"', ~
to rfllOnaD\e eoyOl eooe habían de 118-
~r DO 8610 al OoogrMO, SeDadO,. M.i·
nllterio de lDArocción públie.., lino
b.eta lu gradu del miemo Trono, pa·
n que Espaaa lepa 15 potItergación
vergoDloea de que 88 objeto el YalJi8~
tena. naci~nal COD reepecto a 101 damAll
funCloDarloa del Eltado C0108 ¡rrillo
ri08lOeldOllólo 800 dl,lnOl de UD I.u
milde bracero analfabeto y DO de I r
aonu qUfl OIteotao una carrera y ob-
tienen por opoeici6n UDa B8Cuela na·
cioual.
AtBndieodo a tatas razooell, tengo el
bonor de convocar a todos 108 Maestros
del partido a una reunión en llB Zona8
en que éste se divide, el domingo dia
6 de Julio, y a JDnta general el domio-
g? di. 15 en esta ciudad, en las que se
dllCotirá el siguiente ponto:
-CelebraCión de on magoo mitin
'pro Magilterio. en Jaca, de.igaaodo
la fech.. y orador, que Convendrá sea
uno por lZUDS, preaci.Jdiendo eo 8U
d~8CDrtO de todo uuoto politico y reli.
glOBO. pudiendo trataree 108 siguiente
pu~tos que pongo a l'Oeetra conlide
raCión.
1.. Pedir la completa equiparación tn
&ueld08, categoriu 1 derechoa, etc. •
108 demú fuocionarl08 del Eatado.
:J.- Graduación de las e.cuel.. Da
~onalee COD arreglo a Dn. eacala
ajustada al censo ,eaeolar de la pobla-
CIÓD.
a. o Oonatrueción de edificios esc~
lares, deaapllrecieodo loa intDuud08 lo-'
cale& que para tal ie habilitao eo tDU-
C:hOl.pueb:o,a,.faltos de capacidad, ven-
tilaCión e hlgleoe, caUBa pri mordial de
~&8 enfermedadel' y raquitie 100 de la
]u1'eotod espaiiola.
(. o Aumento de la coosignación
para material, CaD arreglo a la m,atrl·
cola escolar¡ con el fin de poder dar
gratuitamente a 1011 niftOB todOl 108 li-
broa y ensere. de enlleñanza.
. 5.- Redacción de UD prugrama ofi-
Cial escolar para eBCoelaa uoitarias y
g.ra~o.du, n~i6cando textoa y proce·
dlmlentoa y dispuesto por uoa Jonta
de Inlpectorel de primera ensen"nza.
8.o Cumplir fielmente la ley que
ordena se castigae seTera:neote a 101
padrea que DO maodaD 80a hijo. a la8
eacuelas, haciendo la ensenansa coro·
pletamente obligatoria.
7.· Todos cuantos aauntoi' ya eco-
n~mi~ ya ~agógiC08, creaD de
":ItallDt4Irés 108 compañera- del par-
tido.
Aprovechando la presente oca8i6n,
me atreveré a recordar a 108 que DO to
hubieren becbo, procuren efectuar en
Bus'eecael.. la IItl1CTipoión por "San
Juan de la Pen&.., que con tanto aplan-
so de propioe y ~str&r&08 ha iniciado el
Magi8teno Daciooal de Jaca y.a par-
tido.
.&8peraDdo vuestro cOncurso y 8p~1)
bación para io antedicbo, satuda 8 tO
do J08 ma88tr 01 del partido, vuest. o
amigo y campanero.
.1oaqUin Ctlma Glner




Habiéndolle extrlViado el domingo
último dOI ovejas del ferial de J.oa, e
ignor'ndoee 8U paradero; el que las
h.ya recogido hará favor d. avilarla a
O. Antonio Goodle. Ubieto, veOl no
de Baraguts que le gra~i5.oará, puea
de lo oontrario si se llega a ... ber lO
paradero le pedir4n Domo hurto.,
Diu paliado. falleoió 8U el inmedia-
to pneblu de AndDigo, ea edad ya
avan&ada, D Ramón Ara padre de
ooeetro ooaliderado amigo D. Oomio-
go \ ra, aoreditoado oomeroiante de el·









Manana da..án priuoipio en el Semi-
nario OOnoiliar 101 Kjeroioiod ..pirj·
tual.. oon vocadol por el Prelado pa-
ra el Clero de la Diól)eti•.
Editada, r~"ll!Iutemente,hemol reoi-
bido un ejemplllr, amablemente dedi-
oado, de La Oabl"ill. loca última pro-
duooión teatral d8 nu"tro oompanero
eu la prensa 100al"0. Franoi.oo Quin-
tilla. Con gUito la hemol leido y 10-
oontramol muy jo.tifioado .1 éxito
que ha 110ao.ado eo lo. ya Domero-
0101 e importantel teatroe qne ha .ido
pue.ta en esoena. Reiteramol .1 antor
nU8lltra oumplida enhorabueoa.
Cuando do. di.ponemOl a cerrar el
Dúmero de hoy reoibimo. Ina e:l:t.8n••
ti int.er8l.ote informaoiÓn de la rome-
rla .y.r celebrad. a Ja VirC80 de Igua-
O8r. Por f"lta de ..paoio l••pluamOl
al prós:imo oúmero. oonsignando hoy
1ÍOiaameot8 Domo DO~ moy .imp'tioa
que .e reaiisl.l 80 ella DOlo ool8Ota pro
S.o Joan de J. PeAa, en medio de grao
eotoli....o,.deoot.dor del int.erét qoe
inspira n088tiro Cov.donga
Han llegado:
De Zaragoza: El ilust:-e juriconsulto
aragonés D. Joaquin Gil Bergea, con
aUB sobrinos; D. Laureano Dacay , fa·
milia de O. Maouel Iban6l.
De Har1Ja6tf'o, Don Loreoso Poeyo,
Registrador de la propiedad de aquel
partido.
Oe Tetudn, D. Ed uardo Kartíne¡ con
su .enor. e hijoli.
Carnet de .oei.dad
El dia 19 del aotnal y-en la IglMia
parroqnial de Orna, (no en Buoó. oo·
mo en noeltro último nlÍmero digimol
equivooadamente), oontrajo matrimo-
ni.l eolaoe la agraoiada .ellorita de
dioho pueblo O.a Trinidad Laoua Ar
tero y el heredero de aoomodada fa-
milia de A.rto O. Antonio E.cardn
Lao..a, bendioieDdo IIU anión el vene·
rab:e párroeD de Bargoaa O. Mariano
Rapún, 8iendo padrino. la madre de
la novia D.· Ramona Artero 1 el her-
mano polftioo del novio O. AlIrelio
Ná't'..a. Terminado el .oto oeremonial
'1 mi.., fueron 108 in't'itadol eepJéndi-
damente aguaj.do. en o..a de la de.·
posad•.
El puado dia 28, trabajando en lu
obr.. de 104 Arañonel, faé cogido por
uoa 't'I¡oneta oargada de pildra el
obrero de 89 anal, Pablo M4laga )(0-
rmu, Ollado, natural de Valdeolivo.
(Cu8aoa).
Kl delgraoi.do obrero IUfrió Ja fr.o-
tura de la iliao. dereoha y oouIDooi6n
abdomin.l. So eatado e. muy grave.
El movimiento de las AeociacioDM
del Magilterio primario, ligao eviden-
te del anlia regeneradora qoe tod08 101
compatl.eroa lienten, DO podfa quedar
eatacionado eo eete partido, aotea bien,
esta preaidenc1a froyecta la celfbra·
ción de Un mitin pro Magisterio" en
teta población, para 60Bl de Julio o
primero. de AgOlto, ooD oradoree de
Se .segur. qoe dentro de breves
díu gir.rá vi.ita de IOlpeooióll. lo rsta
pi.... y fuerte. an8:lOl el Exomo. Se-






ci6D ta.plida d.l pdblioo. Algo ma.
hay ~a. aDatar a favor d.l. Oompallf.
liIoD'ljaao y ...0 aaieno iodi.ouiibl.
para 1.. eleooi6D d. oltru .. repreeeot&r¡
y d.oUo de ene aGieno oU'o que por
.."ro oorr8lfODde .. l. Dueoaióa ar·
"."ica: la ja... eDuque 'e rep.r~D
11M p.pel.., dando a oad...o\or, preoi·
..meate el ...,0. De.h.( qoe ea todo
momento pruid. DD conjunto armóoi·
00 y agradable; que obra. de tanto
tu.te 00100 La propia etIi..aci6fl, La••"'Ia rr.,lu, Lo lAca a. ItI l(ha,
f¡q OGA de 19 1'roY.I-oart.e1 d. j .....
mIDa-hay••ido 1'i'lidu '1 "pra..o·
tt.d•• admirabl.meDt.e, coa eeaoilles
adminble. Para todOt 101 intérpretM
hlY aplaulOIj para todol .(¡ogida oa·
rillota; pero bieo e. forsoflo ooncenr
que el pl\blioo h••ellaldo, de.de el
primer dia, oomo ..ay meritorio., oo·
mo figur.. s.li.nt.M a don Jo,' Mon-
tijano (hijo) a a Consuelo Montijaoo.
porq':!e se impusieron por su naturali-
dad, por la eleg.noi. exoénioa él y
por .u. 8:loepoionalu ooodioion.., IU'
talento. y ñ8:libilidad arU.tio., eu be-
Ilesa de mujer, eU•.
También el lellor Capilla ha eido
dil1iio&uido por el llúblioo de Jaoa,
oon oarillOtlu m.nifeetaeionet d. afdo-
to; cariio. que OODqUietó .Uá en. tiem-
pOi, p.ra DOIotrOl oui remot.ol, 1 que
ahor., al regrMar ha .abido re...i...ir,
reverdeoer 000 toda .n lounia por
q.ne ee el mi.mo Oapilla de a1er, el de
Siempre, el aok!r cómioo .in doblea&l
el aotor lin trampa y oar~n, el aoto;
que al servioio de .u arte, al .ervioio
dol tteatro ha pue.to entu.iallmo. lIeo·
tldo•. Un .alado .migo C.piul y un
fuor; haca V. exten'i't'o Mtenlndo y
mi apla4110 a .0. compatiero. todo.
ooyo. DOmbret omitilllOl DO por olvi-
do, por apremio. de elpaoio, que bien
mereoido tienen figurar entre 101 ar·
tiltu de boena voto.ntad y b."'G PtJl-
lo.
AIlteI.J.r di6 priaoipio UDa DOnDa
de mil" .nte Ju reliquill de Sant.
Oro.ia, para impetrar el benefioi,o de
l. IInia. La 4lt.ima de eetal mili" .e-
d .olemne y oantada po~ la oapil)a de
la Catedral.
aa qued.do defioitivamente ~ermi­
nad. l. Dueva ioatalaoiÓn eléotrioa del
p.leo Alfolleo XIII, "iendo elite DO
aJiaiente m'. para que tao importao"
ti vf. '8 vea muy OODourrida y "oima·




La. mln. que se celebren el próximo jue·
't'et lO, en toda. la. rglesiu de esla eildad,
serio aplleedu por el ¡lml de
Do' Vicenta P~rez 8artolomé
Vd.. de D. Juan Sarcia
qw (olltei6 '" ¡poi {«NI de 1916
- R. J. P. -
Sol bijol. 'Y dernts tlmilia ruegao la lIís-
t.eoci. J orleiOnel por el Ilml de II flnadl
Inor por el eoal qllederlo mUJ reconocido.:





El Teniente Coronel de A.rtilleria
qua mlndaba en 80 anUlrior empleo el
grupo de bateriu de este Plua D, Al·
f0080 Oiaz Aguado y Gareta de Var-
gas, ha Bido destioldoal2.o RegimIen-
to de Arijlleria de .r,tontaC~ de Guar-
fictó:o eq Vitoria t
A ocupar e&ta vacante b. sido d8lti.
Aado el Oom&Ddante D. Tirso Rueda
Marin.
E~ Teniente del mil:mo Ouerpo Don
.....WPio Lópes Aeción, q'J.e. preetaba
80' eerñcioe eoletJta plua ha Bido des·
tinado.u Begimie:::.to de POIici6n en
Sega1'la.
Al Miniaterio de la Goerra 118 deati·
0....1 Capitan de Artillería D. FraocilCO
Ri¡>oll.
Sf destioa coao Secretario del Go·
bierno M.ilitar de esta Pro't'iocia y Jefe
de E. Y. de la 10.· Oi't'ilióo al Teoiec·
te CoroDe1 d,\ dicbo Caerpo D. Eorique
Tooal Sagriati.
Ea lofanterla Be destioa al Coman-
dan~ O. Niceto Mayoral a la Seccioo
de Contabilidad de la Capitanía Gene·
ral de eeta Región.
.{1 de igual empleo O. Ricardo Pue·
yo I "Zona de Granad., y a 1010 Oapi-'
t&!'JeI O. lIariano Vé.lentln al Regi·
mlnJto de ClrtageDa, D. Oarl08 zapi-
no al.de la Victoria, D. JOIé Cebollero
aldo, AragóD••.lectoo tod.. al Rtgi·
miento de Gahcla en Jaca y D. 1th.ria-
DO Ba,no al de Galicia.
..4,c"o..,
Al omploo do Al""... do la E, R.
108 SargentOl del Regimiento de Gali·
cia O. JOIé Mualleral, y O. Luia Be·
rrocal.
A Veterin.rio .uxiliar el soldado del
milmo Regimieoto O. JOIé Páre.z Cla-
1'ería.
OOflctl1"'O••
•Para cubrir lOO plallll de A.l!éreeu
Alumnos de la Academia de Sociedad
Militar pudiendo curaarse 111 inatao-
C1U documentad.. haBta el 26 de
Apto pfÓsimo, dando principio lu
opoeicion88 en ....adrid el díal.° de Sep-
tiembre.
~aJCeptio,.u.
8e esceptúan del servicio M.ilitar.
101 reclutas de _ta Provincia Tomál
• •
00,1'1&1, Angel Bwea Oarcla '1 oemetrio
11.... SerrablD. .
Se &aoeo exteDai1'a-.. 101 beDe6eioa
de Aatoriacióa M.i.:itar de Tropa ., taro
jeta de Identidad.en la IiDea Pamploaa·
Aois-Sangti.e'J& (El Irati) meDOS en el
trayecto de Pamplooa-&shción Norte
'1 Yenctlarol.
Aot41l liD el Teairo Ya,;,dadu aba
oo,:a.paflía dramitioll muy reoomenda-
ble. ,La iD$eg~ab arlii"tlt iMeligentel,
di.oretol; y naturalmente IU. labor el
de lu que le haoll1;l apl.udir, d. 1..
qUe triuafaa, d. l." que alo.os'D ..o·
... l. ApendUlo, letllo... • ....
.\ dll de boJ pll'I el Gabiaele lao....1 be·
.......ea" .... 4t la. ¡1eI.ler·
.... 11 ••I1eI-dl¿eD-10l 't'0I0l dll Coa·
JreIO lo .lr'roja"l1 dtllADCO .... , • cll re
IGIe "le Joaocto hu6l.Uo, difteU • ..,.,.
•• la ItoHdl preocepaelÓII qH ha lleudo I
lOdoe 101 eapirltul .pl6oIh.
MlIMJla i. Teauo I'IIÓD: I pe81r de
iota , 111 c.omo lo pIIDMrHI bll1lIolLldo ..
~mid• ., ClClreadl 1'OtlciÓD. LI wrm••
borreul de ,¡er le bI de.beebo.. pllCldI
J feeudlDle I oda, encalm.odo _ etpIti-
laS aiedl'OlOl. UOI mlyona (apla.OLe: • 11
Fe COltritMI,eraD lImbWJo '0. liben'"
le~ paeI'O del lado de IbDrJ, O8ÑODlodo

























IVA en ESPAÑA. de
TI;l.ILLADORAS





PEINADORA. Mesajillta '3 Jhoiou·
ra. Lavados de oabe••. ODdll~..oi6n
Yaroell.
Se ofrece .. domioilio. Aviso., Por·














Manteoa frMoa de ••oa. Cborizo IQ.
perior de lata. Emboobado de lomo.
Mortadela de Boloni... Calamll.. re'
lleno. oon tomate. e.lamare. en IQ








. COSO, 35, - Za.ra.goza.
SECClON DE SEGUROS.-S.aurol
con ton.. inoendioe: en oondioiou.a "D·
tajosílima. y prima. muy económiou
SECCION DE BANC.l·- Oper..oie~
nN d~ giro, compra., lenta d.....10-
r'M, desouento de copon• ., OUlnta.
comentes con iutom.
SEGUR03 SOBRE LA VIDA,-D.
.ari.. oluh, • prima. moy mod.ra-
d.. y en condlOione8 somamente libe-
ralel.
CAJA DE AHORROS.-Impolioio-
nN desde ana ptlill!lta. lnwr" &!lhl a
y 11j por 100.
Oorreposnaal en Jaca





Por ~ICAIWO DEL A~CO
- San Juan de la Pena -
VENTAS RIGUROSAME:-iTE
AL r.ONT ADC
Vda, de laurean. Colla
'"
Manteca. ~ Oue.o.. '
legTtirrlOs del pafs, se acaban de
recibir en el ComerCio de
HIJOS DE JOSE ~ACASA IPIEN~
)lAYOa, 28, JAQA
Los 2lS kilos, en almauD ",'60 pelelll.-A
domicilio, 417ts petelU.
LoI SO titos, _ "&-ue. 0'i0 'I&tl. -A
domicilio, 9''l!S pelela'.
Los tOO kilos, ftDltmlC6rll7'80 ,.III.-A I
domicilio, tS'!f3 pe5etll.
En breve aparecera
EICovadonga de Aragón, ,.
. PARA \'ERANEANTES.-Se alqui-
la 8l'1paoioll& b.bitaClóD oon cinco 010-
m&lt y herlDosas viat.a••1 oampo. .







Horas de consulta: De I O• 2
LRCHE 1'RIlSCA DE BUBRA, Se
lenlrá a domicilio dudo A..ito a FraD'





Consulta de l' 80 ,1
Eleot.riofdad Médica
MAQUI.4BI4. 4.GBICOL4
Representantes exclusivos en España
DE TODA LA MAQUIN\RIA DE LA MARCA
DEERING,
Segadoras ata rora~ : \gavilladoras: Espigadoras: Espigadoras tri-
lladoras : RastL'illos : Guadañadoras : HeDificadoras: Cultivadoras
• Gradas: Sembraduras
fiLO SISAL PARA ATADORAS
GRANDES DEPÓSITOS DE PtEZ~S DE RECAMBIO
Servicio 'complet~ de me~ánicos
, I




, BELLIOO, 22, 8e veudl! una cua o
le cambia por' otra más pequella.
1 Se alquila, en la misma, una babi-
, tadón -deade la feob•.
•
: De 10 a 12 de la mañana todos los dias :


































Novena con ropa, .... 8
id. sin ropa ...•. 6
Bai'1o con '·(flla 1 J)
Bailo "jll ropa 0'75 ptas.




PROFESOR DEL INSTITUTO RU B IO)V DIRECTOR-JEFE
DEL DISPENSARIO DE OFTA1-MOLOOfA DE LA POLlCLlNICA
: ; CERVERA D~ ,MADRID: :
: OCULISTA DEL ASILO DE H~~RFA..~~S [DEL SAGRJl.DO CO~Az6N D~ JESÚS!:,
Tiene establecida consulta exclusivamente para enfermedades
de los ojos, en Jaca, Mayor, 36, principal, hasta el dia 8 de Sep-
tiembre.
,
